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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el Grado de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, se pone  a disposición de los 
miembros del jurado la presente tesis titulada relación entre el rol del tutor y la 
resiliencia en los estudiantes de segundo grado del nivel secundaria de la I. E. 
“Nuevo Perú” de Los Olivos, 2013.  
 
Se ha estructurado en cuatro capítulos: 
En el capítulo I, el planteamiento del problema, se describe desde el ámbito 
internacional, nacional e institucional, presentando una alternativa de solución,  la 
fundamentación teórica y el propósito de la investigación; en el  capítulo II, el 
marco teórico considera la literatura que sustenta cada una de  las variables de la  
investigación:  El rol del tutor y la resiliencia en los estudiantes; el capítulo III, 
sintetiza el marco metodológico, comprende la hipótesis, variables, su 
operacionalización,  tipo de estudio, diseño, población  y muestra; por último en el 
capítulo IV, se analiza los resultados, donde se detalla el análisis correlacional de 
las variables en estudio para la posterior contrastación de hipótesis. En seguida 
las conclusiones y recomendaciones se establecen pertinentemente tomando en 
cuenta los resultados obtenidos en el análisis estadístico de la investigación, 
además se mencionan las referencias bibliográficas de la misma donde se 
señalan las fuentes primarias y secundarias  a las que se recurrieron así como los 
anexos que sustentan el estudio realizado. 
 
Esperando que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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Se tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la variable  rol del 
tutor y la resiliencia en los estudiantes de segundo grado del nivel secundaria de 
la Institución Educativa “Nuevo Perú” de Los Olivos, 2013.  
 
El tipo de estudio es el básico, el diseño que se empleó fue no experimental, 
correlacional,  de corte transversal. Se utilizó una muestra no probabilística de 
150 sujetos. Los instrumentos de evaluación fueron dos cuestionarios, una para 
obtener información respecto al rol del tutor y la  otra  para recoger información 
sobre la resiliencia. Se realizó el análisis psicométrico para ambos instrumentos, 
obteniéndose la confiabilidad y validez satisfactoria. 
 
Los resultados indican que entre las variables  rol del tutor y  resiliencia existe una 
correlación baja de 0,242; de otra parte los resultados demuestran que entre el rol 
del tutor y la satisfacción personal tiene una correlación baja del 0,359; además el 
rol del tutor y la ecuanimidad tiene una correlación prácticamente nula de 0,086 y 
finalmente el rol del tutor y la confianza en sí mismo tiene una correlación baja de 
0,359 cuyos  valores   de significancia  según la prueba de la independencia : ( p 
de spearman ***p < .001) son altamente significativos, por tanto se aceptan las 
hipótesis alternas  y se rechazan  las  nulas.   
 














This study was aimed to determine the relationship between the variable role of 
the tutor and resilience in the Second Grade Students of the High Level School 
"Nuevo Peru" de los Olivos 2013. 
 
The design that was not experimental use basic type of correlational level, cross-
cutting. We used a nonrandom sample of 150 subjects. The assessment 
instruments were two questionnaires, one for information regarding the role of 
Guardian and the other to collect information on resilience. Psychometric analysis 
was performed for both  instruments, obtaining satisfactory reliability and validity. 
 
The results indicate that among the tutor's role variables and resilience lower 
correlation 0.242, on the other hand the results show that between the tutor's role 
and personal satisfaction has a low correlation of 0.359, plus the tutor's role and 
equanimity has a negligible correlation of 0.086 and finally the role of the tutor and 
confidence has a low correlation of 0.359 with values of significance according to 
the test of independence (p-spearman: *** p <.001) are highly significant therefore 
accept the alternative hypothesis and reject the null. 
 














El siguiente informe final de investigación se titula: Relación entre el rol del tutor y 
la resiliencia en los estudiantes de segundo grado del nivel secundaria de la 
Institución Educativa “Nuevo Perú” de Los Olivos, 2013, con una muestra que 
estuvo conformada por 150 sujetos de la  Institución  Educativa en estudio. 
 
En la investigación el rol del tutor se refiere a la persona capacitada y con 
cualidades ético, morales y espirituales capaces de sintonizar con los estudiantes 
y acompañarlos y guiarlos hacia el desarrollo y práctica de valores que fortalezcan 
su vida personal y social futura.  Respecto a  la resiliencia en los estudiantes se 
contempla como la capacidad que tienen para hacer frente, adaptarse y 
recuperarse a las situaciones adversas o difíciles, traumáticas o altamente 
estresantes.  La resiliencia  son habilidades aprendidas que se pueden desarrollar 
con estrategias concretas. Cada uno de los estudiantes tendrá una recuperación 
diferenciada ya que están sujetos a sus capacidades intelectuales, cognitivas,  
emocionales que posean. 
   
De ese modo, el estudio trata de demostrar una relación bivariada o concomitante 
entre ambas  variables de estudio: el rol del tutor y la resiliencia en los 
estudiantes. 
 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro capítulos: 
en el primer capítulo se  trata el problema de investigación, donde se consigna el 
planteamiento del problema de investigación, aquí se describe a nivel 
internacional, nacional e institucional, presentando una alternativa de solución  la 
fundamentación teórica y el propósito de la investigación, la formulación del 
problema general y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la 
descripción de las limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto 





En el segundo capítulo se presenta el marco teórico conceptual, las bases 
teóricas de las variables, Relación entre el rol del tutor y la resiliencia en los 
estudiantes, sus dimensiones y por último la definición de términos básicos, que 
dan un respaldo científico a la investigación. 
 
En el tercer capítulo está referido a la presentación de la metodología de la 
investigación, en donde se muestra el tipo y nivel de investigación a la cual 
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la 
población, la muestra,  las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación 
de resultados. 
 
En el cuarto capítulo se dan los resultados de la investigación, a nivel descriptivo, 
estableciendo las frecuencias y porcentajes de cada variable. Asimismo se 
efectúa la prueba de hipótesis, tanto de la general como de las específicas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso. 
 
